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ABSTRACT 
Ulya, Makhilatul. 2018. “Improving the Concept Comprehension and Activity in 
Studying Social Studies at the Fifth Grade Students of SD 3 Mayong Lor 
in Academic Year 2017/2018 through Inquiry Learning Model” Teacher 
of Elementary School Education, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisors: (1) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd (2) 
Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
 
The aim of this research is to examine the concept comprehension and 
activity in the student’s learning through inquiry learning model for social studies 
at the fifth grade of SD 3 Mayong Lor.  
Concept Comprehension is the ability to know the meaning from the point 
of abstract understanding in solving the problem, studying, analyzing the 
indication, and social problem. Concept comprehension can be applied with 
inquiry because student are taught to looking for and finding the answer to a 
problem. Learning activity is an activity which is done by students during learning 
activity. Action hypothesis of this research is there is significant improve in 
student’s learning activity and concept comprehension through inquiry model 
learning of the social studies at the fifth grade students of SD 3 Mayong Lor. 
This classroom action research is following Kemmis and Mc. Taggart’s 
model which consist of four components that are planning, action, observation, 
and reflection. The subject of this research is students at the fifth grade of SD 3 
Mayong Lor. Method for collecting the data is observation, interview, 
documentation, and test. Data analysis that will be used is quantitative data and 
qualitative data. 
The result of this research is showed that using inquiry model for studying 
social studies can improve concept comprehension and student’s learning activity. 
It is proof with achieved of indicator in this research that is (1) level of student’s 
concept comprehension in the cycle I got the score is about 75,1 and the 
percentage 72,7% while in the cycle II got 76,9%. That result is proof that using 
inquiry model can improve the comprehension of concept and activity in learning 
social studies at the fifth grade students of SD 3 Mayong Lor.  
Based on the result of the classroom action research which is done at the 
fifth grade students of SD 3 Mayong Lor can conclude that applying inquiry 
model learning can improve the comprehension of concept and also student’s 
learning activity in social studies. Suggestion of this research is the teacher should 
be able to use innovative learning model so the students can interest with the 
material and for the students should be active in doing learning activity. 
 
Key Word: Concept Comprehension, Students Learning Activity,  Inquiry, Social 
Studies. 
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ABSTRAK 
 
Ulya, Makhilatul. 2018. “Upaya Peningkatan Pemahaman Konsep dan Aktivitas 
Belajar IPS Siswa Kelas V SD 3 Mayong Lor Tahun Pelajaran 2017/2018 
melalui Model Pembelajaran Inkuiri” Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd. (2) Ika Oktavianti, S.Pd., 
M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman konsep dan aktivitas 
belajar siswa melalui model inkuiri pada mata pelajaran IPS kelas V SD 3 
Mayong Lor. 
Pemahaman konsep adalah kemampuan untuk mengerti makna dari pokok 
pengertian abstrak dalam mempelajari masalah, menelaah, menganalisis gejala 
dan masalah sosial. Pemahaman konsep dapat dilakukan dengan menerapkan 
model pembelajaran inkuiri karena siswa diajarkan untuk mencari dan 
menemukan jawaban dari suatu masalah. Aktivitas belajar merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan pemahaman konsep dan aktivitas 
belajar siswa melalui model pembelajar inkuiri pada mata pelajaran IPS kelas V 
SD 3 Mayong Lor. 
Penelitian tindakan kelas ini berpedoman pada model Kemmis dan Mc. 
Taggart yang terdiri dari empat komponen penelitian yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek dalam penelitian ini yaitu siswa 
kelas V SD 3 Mayong Lor. Metode pengumpulan data meliputi observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan berupa data 
kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model inkuiri pada mata 
pelajaran IPS dapat meningkatkan pemahaman konsep dan aktivitas belajar siswa. 
Hal ini dibuktikan dengan tercapainya indikator dalam penelitian ini yaitu (1) 
tingkat pemahaman konsep siswa pada siklus I mendapatkan nilai rata-rata 75,1 
dengan persentase 72,7% sedangkan pada siklus II diperoleh hasil nilai rata-rata 
79,1 dengan persentase 87,88%. (2) peningkatan aktivitas belajar siswa pada 
siklus I mencapai 66,7% sedangkan pada siklus II mencapai 76,9%. Hasil tersebut 
membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran inkuiri dapat 
meningkatkan pemahaman konsep dan aktivitas belajar IPS siswa kelas V SD 3 
Mayong Lor. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 3 Mayong Lor dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
inkuiri dapat meningkatkan pemahaman konsep serta aktivitas belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS. Saran dalam penelitian ini adalah guru sebaiknya dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran hendaknya menggunakan model 
pembelajaran inovatif agar dapat menarik perhatian siswa serta siswa hendaknya 
ikut serta aktif dalam mengikuti pembelajaran. 
 
Kata Kunci : Pemahaman Konsep, Aktivitas Belajar Siswa, Inkuiri, IPS. 
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